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イ メ ー ジ の 母 子 相 互 作 用*
― 心 因 性 頭 痛 を も つ 女 児 の ロ ー ル シ ャ
ッハ・テストに反映した母子相互作用―
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〔カー ドⅠⅠ〕
























































































































① (per.)5′< カニ (D｡)0(Inq.)これは (D4)
なんか,棒 (Dl.) に2人くっついている.
D FM± A,Obj P



















































































































Table 2 母 子 の ス コアーの ま とめ
SummaryScoringTable
R(totalresponse) 12* W:D 6:5 FC+CF+C 02(16) ¢:10) :Fc+C+C (1 1)
Rej(Rej/Fail) 0(o) W % 50(37) FM:M 6:0(10.5'.2)
TT(totaltime) 8′23′(640) Dd% 0√) F%/∑F% 25/100((12 )
RT(AV.) 50"(25〝) S % 8(o) F+餐/∑F+%/R+% 1恥/10/10((氾 8888)
RIT(AV.) 16〝(7′) W:M 6( 02) A % 58(8)
RIT(Av.N.C) 12′(5〝) E.B EC:M 0(0.502) At% 0
RIT(Av.CC) 20'′(19) Fc+C+C′:FM十m 2:6(1:9.5) P(冗) 7(58易(4255穆)
MostDelayed Ⅸ 4 0′′ ⅦH-1X+X/R 25% ContentRange 4Card&Time (Ⅰ&V30′) (38%) (4)
Most VlⅠ FC:CF+C _ 0:0 Deteminant 4
























































































Card No. freeresponse suggestion explanation
Ⅰ (ら 十
ⅠⅠ Q) ± (そういわれれば)*
② + (ナメクジ!)
= 臼) (向い合っている人間) ± (鳥を見た点では同じ) +
② - ±
ⅠⅤ Q) 辛 (私はひっくり返したので) +
② 十
Ⅴ (D (コウモリ) 十
Vl 臼) - -+ (そうかもしれない'.どじょうが潰れたというのが分からない)
ⅤⅠ1 ① (女の子) 十
l‖ ① + (テレビの見すぎだわ !)
lX 止) 十十 (母が方向を示す :テリア)
X ① ± (宿借りみたいなものかしら)

























































































性が高 くなる｡それ故 この点を考慮 して,修正
SMC (dsMC)を採用することにした｡
ASMC-子主務 慧 諾 i/Rt,合計×謡 墓誌 欝h'l歪,'
Table4 母子同質性指標(SMC)の得点スケール
ポイン ト ス.ケ 一一 ′レ
5 完全に同じ反応であるo e.g.母,千 :蝶々が飛んでいるo(カ-ドI)
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